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Au premier semestre de 1998, l’amélioration de la conjoncture s’était traduite par des besoins
accrus en bois sans pour autant entraîner une revalorisation des prix.
À la veille des grandes ventes d’automne, la situation semblait un peu incertaine du fait de la
crise asiatique, de la détérioration de l’économie russe et de signes annonciateurs de ralen-
tissement aux États-Unis. Toutefois, l’Europe et notamment la France paraissaient se mainte-
nir à l’abri de ces aléas conjoncturels.
L’activité demeurait soutenue, en particulier dans les secteurs du bâtiment et de l’ameuble-
ment.
Le bilan des grandes ventes 1998 s’est situé dans cette lignée : invendus plus réduits qu’à
l’automne 1997, en particulier en résineux, et cours fermes.
LA RÉCOLTE
Conformément aux accords-cadre signés en 1995 et 1996 entre l’Office, les communes fores-
tières et les professionnels de la filière-bois, l’offre de bois en provenance de la forêt publique
est chaque année un peu plus étoffée : 14 170 000 m3 en 1995, 15 140 000 m3 en 1996,
15 230 000 m3 en 1997, 15 310 000 m3 en 1998 (cf. annexe 2, p. 387).
La mobilisation effective a été de 14 185 000 m3, en hausse de près de 250 000 m3 (+ 2 %)
sur celle de 1997 (cf. tableau I, p. 376).
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La récolte de bois a été mobilisée à 83 % sur pied (79 % en bloc et 4 % à l’unité de produits)
et 17 % abattus et façonnés.
La part des bois commercialisés avec appel à la concurrence soit en adjudication, soit en
appel d’offres sous soumissions cachetées, s’élève à 75 % et celle des bois vendus à
l’amiable à 16 %, tandis que le reste (9 %) a été délivré aux collectivités propriétaires pour
l’affouage ou l’autoconsommation.
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Graphique 1 MODES DE MISE EN MARCHÉ - ANNÉE 1998
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Tableau I La mobilisation des bois en forêt publique en 1998
(En 1 000 m3)
Toutes forêts
soumises
Rappel forêts
soumises 1997
Forêt
domaniale
Forêt des collectivités
Ventes Délivrance
1. Bois sur pied :
1.1. En bloc
● feuillus ............................ 1 985 1 310 335 3 630 3 615
● résineux .......................... 1 915 2 575 40 4 530 4 235
● taillis et houppiers .......... 1 205 1 015 855 3 075 3 140
Total 1.1. ........................... 5 105 4 900 1 230 11 235 10 990
1.2. À l’unité de produits
● feuillus ............................ 20 10 – 30 30
● résineux .......................... 40 50 – 90 85
● bois enstérés ou pesés .. 160 275 – 435 395
Total 1.2. ........................... 220 335 0 555 510
Total 1 ............................... 5 325 5 235 1 230 11 790 11 500
2. Bois façonnés :
● feuillus ............................ 310 695 – 1 005 965
● résineux .......................... 485 560 – 1 045 1 085
● bois enstérés .................. 165 145 35 345 395
Total 2................................ 960 1 400 35 2 395 2 445
Total 1 + 2 ......................... 6 285 6 635 1 265 14 185 13 945
Rappel 1997 ................................... 6 210 6 425 1 310 13 945
Dans le but de régulariser l’offre dans le temps, l’Office a poursuivi sa politique d’étalement
des ventes tout au long de l’année : la part des ventes d’automne, qui était de près de 60 %
dans les années 1970 et de 50 % dans les années 1980, est descendue au-dessous de 40 %
depuis plusieurs années — 38 % en 1998 — (cf. annexe 5, p. 389).
LES RECETTES-BOIS
Les recettes des ventes de bois ont marqué une progression en 1998, de l’ordre de 5 % en
forêt domaniale et de 7 % en forêt des collectivités, liée à l’augmentation des volumes vendus
(+ 1 % en forêt domaniale et + 3 % en forêt des collectivités) et à la hausse des prix (+ 4 %
en moyenne tant en domanial que pour les collectivités).
Grandes ventes de l’automne 1998
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Graphique 2 RÉPARTITION PAR ESSENCE DES RECETTES BOIS (1998)
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Tableau II Recettes bois *
(En millions de F)
Forêt domaniale Forêt des collectivités
1996 1997 1998 1996 1997 1998
1. Bois sur pied :
● ventes d’automne . . 739,2 798,3 838,5 595,3 666,6 680,3
● autres ventes . . . . . . . 349,8 277,5 299,7 338,2 359,1 394,3
Total 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 089,0 1 075,8 1 138,2 933,5 1 025,7 1 074,6
2. Bois façonnés :
● ventes . . . . . . . . . . . . 355,3 348,8 358,9 570,2 587,4 657,7
Total ventes 1 + 2 . . . . . . . 1 444,3 1 424,6 1 497,1 1 503,7 1 613,1 1 732,3
Estimation en valeur
des délivrances . . . . . . . . 3,5 2,9 3,5 53,5 55,5 56,6
* n.c. recettes-bois DOM et menus produits ligneux.
En forêt domaniale, le Chêne reste l’essence dominante pour les recettes. Il est suivi du Hêtre
et du Sapin-Épicéa ; à l’inverse, en forêt des collectivités, le Sapin-Épicéa prédomine, suivi du
Hêtre et du Chêne.
LES PRIX
À l’automne 1998, toutes essences et catégories confondues, le prix moyen s’est avéré en
hausse de 3 % par rapport à 1997. Cette tendance reflète bien les mouvements enregistrés pour
chaque essence, sauf en ce qui concerne le Pin sylvestre et les petits bois feuillus, en baisse.
Le Chêne
Les quantités commercialisées au cours de l’année 1998 ont été un peu supérieures à celles
de 1997 mais, en gros, du même ordre que celles des dix dernières années.
À l’automne, les invendus se sont élevés à 9 %, soit à un point de moins qu’en 1997 et la
hausse moyenne des prix à 4 %, ce qui permet à cette essence de retrouver son niveau de
1996 (lui-même inférieur, en francs courants, à celui de 1995, et même de 1989).
Bien sûr, ce sont les qualités à merrain qui tirent vers le haut (+ 10 % à 15 %), mais les autres qua-
lités s’écoulent relativement bien, à des prix stables ou parfois en baisse dans quelques régions.
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Diagramme 1 CHÊNE.
VOLUMES-GRUME MOBILISÉS
EN FORÊT PUBLIQUE (en 1 000 m3)
Graphique 3 CHÊNE.
ÉVOLUTION DES PRIX MOYENS
AUX GRANDES VENTES
(en francs courants)
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Le Hêtre
La crise en Asie laissait planer une certaine incertitude sur la pérennité de la demande asia-
tique. Cela ne s’est guère traduit dans la demande qui s’est montrée plutôt vive, même si la
tendance a été assez irrégulière selon les régions.
Comme pour le Chêne, les volumes écoulés en 1998 ont été un peu plus importants que
l’année précédente, mais également du même ordre qu’au cours des années récentes (à noter
toutefois le pic lié aux chablis en 1990).
À l’automne, les invendus — soit 13 % — ont été voisins de ceux de l’an passé. La hausse
moyenne des prix a atteint 4 % ; les hausses les plus fortes ont été enregistrées en Lorraine ;
en revanche, en Franche-Comté et en Bourgogne, les prix ont semblé plafonner, voire se
tasser un peu ; il est vrai que les prix de Haute-Saône avaient atteint des niveaux records à
l’automne 1997. En Picardie et en Normandie, les prix ont stagné dans quelques ventes et
marqué quelques points de hausse dans d’autres ; la hausse s’est toutefois accentuée dans
les dernières ventes (Villers-Cotterêts et Rouen).
Grandes ventes de l’automne 1998
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Départements Prix moyen Variation Volume Proportion1998 (F/m3) 1998/1997 (%) vendu (m3) d’invendus (%)
Allier . . . . . . . . . . . . . 1 199 5 37 634 7
Loir-et-Cher . . . . . . . . . 835 4 13 258 9
Indre . . . . . . . . . . . . . 957 – 20 20 067 5
Sarthe . . . . . . . . . . . . 1 225 – 11 9 848 2
Orne . . . . . . . . . . . . . 1 003 12 17 319 8
Nièvre . . . . . . . . . . . . 852 1 23 296 11
Côte-d’Or . . . . . . . . . . 774 5 40 554 5
Haute-Marne . . . . . . . 668 6 27 813 2
Haute-Saône . . . . . . . 749 4 72 979 2
Tableau III Chêne de 50 cm et plus de diamètre
Principaux départements producteurs - Grandes ventes 1998
Départements Prix moyen Variation Volume Proportion1998 (F/m3) 1998/1997 (%) vendu (m3) d’invendus (%)
Allier . . . . . . . . . . . . . 301 – 3 21 684 4
Loir-et-Cher . . . . . . . . . 214 5 22 488 8
Indre . . . . . . . . . . . . . 200 – 25 11 543 20
Sarthe . . . . . . . . . . . . 217 13 12 259 0
Orne . . . . . . . . . . . . . 303 4 14 135 16
Nièvre . . . . . . . . . . . . 226 – 6 15 718 26
Côte-d’Or . . . . . . . . . . 237 3 19 050 5
Haute-Marne . . . . . . . 190 3 21 459 5
Haute-Saône . . . . . . . 228 2 37 086 2
Tableau IV Chêne de 30 à 45 cm de diamètre
Principaux départements producteurs - Grandes ventes 1998
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Diagramme 2 HÊTRE.
VOLUMES-GRUME MOBILISÉS
EN FORÊT PUBLIQUE (en 1 000 m3)
Graphique 4 HÊTRE.
ÉVOLUTION DES PRIX MOYENS
AUX GRANDES VENTES
(en francs courants)
Départements Prix moyen Variation Volume Proportion1998 (F/m3) 1998/1997 (%) vendu (m3) d’invendus (%)
Eure/Seine-Maritime . . 612 4 83 540 7
Oise . . . . . . . . . . . . . . 502 10 26 088 10
Aisne . . . . . . . . . . . . . 637 23 25 467 4
Haute-Marne . . . . . . . 790 6 41 919 2
Meuse . . . . . . . . . . . . 703 6 66 177 7
Pyrénées-Atlantiques . . 447 6 13 146 27
Haute-Saône . . . . . . . 916 0 57 206 3
Tableau V Hêtre de 40 cm et plus de diamètre
Principaux départements producteurs - Grandes ventes 1998
Les autres feuillus
Les quantités écoulées varient peu d’une année sur
l’autre. En 1998, la demande en feuillus tendres pour la
pâte à papier n’était guère soutenue ; par contre les
feuillus précieux, tels le Merisier, l’Alisier torminal,
l’Érable sycomore, etc. sont toujours très recherchés ; le
Peuplier et le Frêne ont fait l’objet d’un certain regain
d’intérêt.
Grandes ventes de l’automne 1998
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Diagramme 4 SAPIN-ÉPICÉA.
VOLUMES-GRUME MOBILISÉS EN FORÊT PUBLIQUE
(en 1 000 m3)
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Diagramme 3 AUTRES FEUILLUS.
VOLUMES-GRUME MOBILISÉS EN FORÊT PUBLIQUE
(en 1 000 m3)
Graphique 5
SAPIN-ÉPICÉA. ÉVOLUTION DES PRIX MOYENS
AUX GRANDES VENTES (en francs courants)
Le Sapin-Épicéa
La récolte en a été du même ordre qu’en 1997 et les
invendus un peu moins élevés à l’automne.
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En matière de prix, la fermeté a prédominé (+ 2 % en moyenne) avec quelques variantes selon
les régions : invendus quasi inexistants ou très faibles dans le quart Nord-Est, plus consé-
quents dans les Alpes ; quelques points de baisse en Franche-Comté et dans quelques autres
ventes, fermeté des prix dans les Vosges et l’Aude.
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Tableau VI Sapin et Épicéa de plus de 25 cm de diamètre
Principaux départements producteurs - Grandes ventes 1998
Prix moyen Variation Volume vendu ProportionDépartements Essences 1998 (F/m3) 1998/1997 (%) (m3) d’invendus (%)
Vosges  . . . . . . . . . . Sapin 305 4 213 755 10
. . . . . . . . . . . . . . . . . Épicéa 306 1 74 143 10
Doubs  . . . . . . . . . . . Sapin 306 – 1 95 387 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . Épicéa 343 – 3 60 983 1
Jura . . . . . . . . . . . . . Sapin 289 – 1 73 639 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . Épicéa 331 – 3 30 332 1
Ain . . . . . . . . . . . . . . Sapin 258 – 3 47 452 9
. . . . . . . . . . . . . . . . . Épicéa 300 – 3 15 306 10
Haute-Savoie . . . . . Sapin 212 5 12 503 48
. . . . . . . . . . . . . . . . . Épicéa 215 – 1 27 184 43
Savoie . . . . . . . . . . . Sapin 240 12 5 054 59
. . . . . . . . . . . . . . . . . Épicéa 235 15 15 864 46
Aude . . . . . . . . . . . . Sapin 338 9 23 617 17
Hautes-Pyrénées . . . Sapin 221 – 1 25 330 20
Puy-de-Dôme . . . . . Sapin 250 – 3 17 360 9
. . . . . . . . . . . . . . . . . Épicéa 224 7 9 389 21
Le Pin sylvestre
En 1998, les volumes récoltés ont été en augmentation. En effet, à l’automne, les invendus ont
baissé par rapport à 1997, en particulier dans les ventes de la région Provence-Alpes-Côte-
d’Azur.
Tableau VII Pin sylvestre de plus de 25 cm de diamètre
Principaux départements producteurs - Grandes ventes 1998
Départements Prix moyen Variation Volume Proportion1998 (F/m3) 1998/1997 (%) vendu (m3) d’invendus (%)
Loiret . . . . . . . . . . . . . 224 – 12 41 699 0
Seine-et-Marne . . . . . . 131 – 2 12 429 12
Sarthe . . . . . . . . . . . . 256 8 8 993 5
Orne . . . . . . . . . . . . . 311 – 4 8 913 2
Eure/Seine-Maritime . . 210 – 1 21 595 1
Puy-de-Dôme . . . . . . . 224 5 10 955 17
Haute-Loire . . . . . . . . 163 3 8 191 19
Vosges . . . . . . . . . . . 209 15 30 436 30
Bretagne . . . . . . . . . . 192 – 13 2 485 31
Par contre, la tendance des prix s’est révélée hésitante, mais c’est la baisse qui a prédominé
(– 5 % en moyenne). Quelques points de hausse ont néanmoins été enregistrés dans le Massif
Central et les Vosges ; à l’inverse, les prix ont baissé dans la région Centre.
Grandes ventes de l’automne 1998
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Diagramme 5 PIN SYLVESTRE.
VOLUMES-GRUME MOBILISÉS
EN FORÊT PUBLIQUE (en 1 000 m3)
Graphique 6 PIN SYLVESTRE.
ÉVOLUTION DES PRIX MOYENS
AUX GRANDES VENTES
(en francs courants)
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Le Pin maritime
Les invendus ont été moins importants que d’habitude (48 % contre 65 % en 1997), en par-
ticulier dans les Landes. Ce qui fait que les quantités écoulées se sont fortement accrues. La
hausse moyenne des prix a été de 6 %, masquant en fait une hausse plus accentuée dans les
Landes qu’en Gironde, et plus forte sur les petits bois que sur le bois d’œuvre.
Tableau VIII Pin maritime de plus de 25 cm de diamètre
Principales régions productrices - Grandes ventes 1998
Régions Prix moyen Variation Volume Proportion1998 (F/m3) 1998/1997 (%) vendu (m3) d’invendus (%)
Aquitaine . . . . . . . . . . 161 5 89 551 53
Poitou-Charentes  . . . . . 117 15 18 226 21
Pays-de-la-Loire . . . . . 130 2 8 008 1
Les autres résineux
Localisés dans le Sud-Est, la commercialisation en est traditionnellement difficile. Si la vente
de Digne tranche un peu avec les habitudes en enregistrant des invendus relativement
modestes (23 % contre 42 % à la vente de 1997), ceux-ci restent élevés dans les autres
ventes (Gap, Nice, Ajaccio). Le poids différent des invendus gêne les comparaisons de prix.
Le Pin laricio, lui, est manifestement en baisse.
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Diagramme 6 PIN MARITIME.
VOLUMES-GRUME MOBILISÉS
EN FORÊT PUBLIQUE (en 1 000 m3)
Graphique 7 PIN MARITIME.
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Diagramme 7 AUTRES RÉSINEUX.
VOLUMES-GRUME MOBILISÉS
EN FORÊT PUBLIQUE (en 1 000 m3)
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Les taillis et petits bois
En feuillus, le marché est peu porteur et les invendus
assez élevés (40 % en taillis). Les prix des feuillus
destinés à la trituration ont été orientés en baisse. Par
contre, les prix des petits résineux sont plutôt en
progression.
Grandes ventes de l’automne 1998
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Tableau IX Résineux divers tous diamètres
(1) Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Départements Prix moyen Variation Volume vendu
1998 (F/m3) 1998/1997 (%) 1998 (m3)
Pin noir :
PACA (1) . . . . . . . . . . . 85 + 33 26 530
Lozère . . . . . . . . . . . . . 146 – 3 15 600
Drôme . . . . . . . . . . . . . 93 + 9 3 520
Mélèze :
PACA . . . . . . . . . . . . . 189 – 35 13 530
Pin laricio :
Corse . . . . . . . . . . . . . 295 0 20 000
Pin à crochets :
PACA . . . . . . . . . . . . . 33 – 42 4 300
Pin d’Alep :
PACA . . . . . . . . . . . . . 59 + 9 18 500
Cèdre :
PACA . . . . . . . . . . . . . 176 + 24 670
Diagramme 8 TAILLIS.
VOLUMES VENDUS ET DÉLIVRÉS
DE 1986 À 1998
(en 1 000 m3)
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CONCLUSIONS
L’amélioration de la conjoncture en 1998 a permis d’écouler des quantités de bois très impor-
tantes, puisque la récolte en forêt publique a atteint 14,2 millions de m3 (cf. annexe 4, p. 389).
Toutefois, même si l’on note une petite revalorisation des prix — + 3 % à l’automne et + 4 %
sur l’ensemble de l’année par rapport à l’année précédente —, ceux-ci restent faibles en
francs constants, surtout en matière de résineux.
En effet, quand bien même, en matière de Hêtre, le niveau des prix 1998 figure parmi ceux les
plus élevés depuis la création de l’Office national des Forêts, celui du Chêne se situe à un
niveau médiocre, même si ce n’est pas le plus bas, et ceux des résineux sont au plus bas
(cf. annexes 3A et 3B, p. 388).
Toutes essences confondues, l’évolution du prix moyen en francs constants fait apparaître
une baisse moyenne de 1 % au cours de la période de 1966 à 1998.
Malgré un accroissement de la récolte de 1,3 % par an durant la même période, une telle évo-
lution rend compte des difficultés des propriétaires ou gestionnaires, les charges afférant à la
forêt augmentant nettement plus vite, sans beaucoup de possibilité de gains de productivité.
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Les résultats des ventes organisées par l’Office national des Forêts au premier semestre de 1999 tradui-
sent toujours une demande relativement soutenue en bois à des prix stables par rapport à l’automne 1998,
et donc en très légère hausse sur le premier semestre de 1998.
• Chêne : demande et prix fermes ; les prix enregistrés aux ventes de bois façonnés de l’Est de la France
au premier trimestre 1999 marquent une petite hausse sur le premier trimestre de l’année précédente.
• Hêtre : demande encore très active, toujours soutenue par la demande chinoise ; les prix demeurent donc
fermes.
• Sapin et Épicéa : les besoins restent importants à des prix stables par rapport à l’automne.
• Pin sylvestre : le marché de cette essence paraît encore un peu déprimé.
• Pin maritime : la tendance est toujours orientée en hausse, même par rapport à l’automne.
• Petits bois : la demande s’est raffermie, mais les prix restent faibles.
TENDANCES CONSTATÉES AU PREMIER SEMESTRE 1999
Grandes ventes de l’automne 1998
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ANNEXE 1 PRIX MOYENS DES BOIS SUR PIED AUX VENTES D’AUTOMNE (en francs courants)
Essences Prix moyen Prix moyen Prix moyen Prix moyen Prix moyen Variation
Volumes-tiges 1989 1995 1996 1997 1998 1998/1997
diamètre à 1,30 m du sol (F/m3) (F/m3) (F/m3) (F/m3) (F/m3) (%)
Chêne 50 cm et + de diamètre 867 807 752 745 775 + 4
Chêne 30-45 cm . . . . . . . . . 261 247 223 225 228 + 1
Chêne 25 cm et – . . . . . . . . 54 73 61 61 60 – 2
TOTAL CHÊNE . . . . . . . . . . 542 522 490 476 494 + 4
Hêtre 40 cm et + . . . . . . . . . 414 553 531 589 607 + 3
Hêtre 30-35 cm . . . . . . . . . . 162 185 164 167 169 + 1
Hêtre 25 cm et – . . . . . . . . . 70 72 66 65 65 0
TOTAL HÊTRE . . . . . . . . . . 328 445 415 467 485 + 4
Sapin 25 cm et + . . . . . . . . . 326 287 263 272 276 + 1
Sapin 20 cm et – . . . . . . . . . 43 36 33 30 33 + 10
TOTAL SAPIN . . . . . . . . . . . 314 281 257 266 270 + 2
Épicéa 25 cm et + . . . . . . . . 317 278 258 266 272 + 2
Épicéa 20 cm et – . . . . . . . . 58 55 45 41 42 + 2
TOTAL ÉPICÉA . . . . . . . . . . 287 259 238 247 251 + 2
Pin sylvestre 25 cm et + . . . 182 209 172 188 178 – 5
Pin sylvestre 20 cm et – . . . 27 43 32 30 33 + 10
TOTAL PIN SYLVESTRE . . 163 191 156 171 164 – 4
Pin maritime 25 cm et + . . . 160 170 159 144 154 + 7
Pin maritime 20 cm et – . . . . 56 72 45 45 53 + 18
TOTAL PIN MARITIME . . . . 143 155 142 130 138 + 6
Taillis feuillus . . . . . . . . . . . . 45 58 55 60 59 – 2
Toutes essences
et toutes catégories . . . . . . . 259 288 263 273 280 + 3
ANNEXE 2 L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE DE BOIS DE L’ONF
Moyenne Volume mobilisé Offre de Invendus Offre totale(en 1 000 m3) bois frais au 31/12
1966–1970 10 398 10 340 1 024 11 422
1971–1975 10 153 10 357 986 11 139
1976–1980 10 228 10 213 727 10 955
1981–1985 12 255 12 354 1 357 13 612
1986–1990* 13 955 13 971 1 135 15 090
1991–1995 13 551 13 697 1 401 14 952
1996 13 665 14 128 1 476 15 141
1997 13 944 13 844 1 285 15 229
1998 14 182 14 208 1 152 15 334
* chabis exceptionnels en 1990.
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ANNEXE 3A ÉVOLUTION DU PRIX MOYEN DU CHÊNE ET DU HÊTRE DE 1967 À 1998
(en francs constants)
ANNEXE 3B ÉVOLUTION DU PRIX MOYEN DES RÉSINEUX DE 1967 À 1998
(en francs constants)
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ANNEXE 4 ÉVOLUTION DE LA RÉCOLTE DES BOIS EN FORÊT PUBLIQUE (volumes vendus + délivrés)
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ANNEXE 5 ONF - ÉVOLUTION DES MODES DE MISES EN MARCHÉ
1970 1980 1989 1995 1997 1998
Récolte . . . . . . . . . . . . . 10,8 Mm3 10,5 Mm3 13,5 Mm3 13,5 Mm3 13,9 Mm3 14,2 Mm3
Coupes sur pied . . . . . . 84 % 84 % 84 % 81 % 83 % 83 %
Bois façonnés . . . . . . . . 16 % 16 % 16 % 19 % 17 % 17 %
Délivrances . . . . . . . . . . 13 % 16 % 12 % 10 % 9 % 9 %
Ventes amiables . . . . . . 8 % 9 % 12 % 14 % 17 % 16 %
Adjudications d’automne 58 % 48 % 45 % 36 % 39 % 38 %
Autres ventes (*) . . . . . . . 21 % 27 % 31 % 40 % 35 % 37 %
Contrats pluriannuels
d’approvisionnement . . . 75 000 m3 25 000 m3 90 000 m3 276 000 m3 280 000 m3 235 000 m3
(*) Par appel à la concurrence.
LA MOBILISATION DES BOIS EN PROVENANCE DES FORÊTS BÉNÉFICIANT DU RÉGIME FORESTIER EN 1998 ET
LES PRIX OBTENUS AUX GRANDES VENTES DE L’AUTOMNE 1998 (Résumé)
L’amélioration du contexte économique en 1998, en particulier au premier semestre, a entraîné une demande accrue en
bois.
Les quantités de bois mobilisées en 1998, provenant des forêts bénéficiant du régime forestier, se sont chiffrées à
14 185 000 m3 et sont en hausse par rapport à 1997 (13 945 000 m3).
Une revalorisation des prix de + 4 % sur l’année par rapport à 1997 a été constatée.
Les prix des essences sont : en hausse pour le Chêne, le Hêtre, le Sapin-Épicéa, le Pin maritime ; en baisse pour le Pin
sylvestre, le Pin laricio, les feuillus destinés à la trituration.
Toutefois, ces prix restent faibles en francs constants, en particulier pour les résineux.
1998 LOGGING VOLUMES IN FORESTS UNDER THE FORESTRY SCHEME AND PRICES AT THE MAIN 1998
AUTUMN SALES (Abstract)
The improved economic environment, particularly during the first half, drove up the demand for timber.
The logging volumes in 1998 in forests that come under the forestry scheme came to 14,185,000 m3, an increase com-
pared to 1997 (13,945,000 m3).
Prices went up by 4 % as compared to 1997.
Prices of wood species varied as follows : an increase for oak, beech, fir spruce, maritime pine ; a decrease for Scots
pine, Laricio pine and deciduous trees for pulp.
However, in constant terms, the prices remain low, particularly for softwoods.
DAS ROHHOLZAUFKOMMEN 1998 IN DEN GEMEINDE- UND STAATSWÄLDERN UND DIE BEI DEN GROßEN
HERBSTVERKÄUFEN 1998 ERZIELTEN PREISE (Zusammenfassung)
Die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage, vor allem im ersten Halbjahr 1998, hat eine gesteigerte Holznachfrage nach
sich gezogen.
Das Rohholzaufkommen in den Gemeinde- und Staatswäldern im Jahre 1998 betrug 14 185 000 m3 und verzeichnete
damit einen Anstieg im Vergleich zu 1997 (13 945 000 m3).
Eine Anpassung der Preise um + 4 % im Jahresdurchschnitt gegenüber 1997 war festzustellen.
Die Preise der Holzarten sind :
— ansteigend für Eiche, Buche, Tanne-Fichte und die Strandkiefer ;
— fallend für Gemeine Kiefer, Schwarzkiefer und Laubholz für die Zelluloseproduktion.
Unter Berücksichtigung der Inflationsrate bleiben die Preise jedoch schwach, vor allem für Nadelholz.
LA MOVILIZACION DE LAS MADERAS PROVENIENTES DE LOS BOSQUES QUE BENEFICIARON DEL RÉGIMEN
FORESTAL EN 1998 Y LOS PRECIOS OBTENIDOS EN LAS GRANDES VENTAS DEL OTOÑO DE 1998 (Resumen)
La mejora del contexto económico en 1998, en particular durante el primer trimestre, ha ocasionado un aumento de la
demanda de madera.
Las cantidades de madera movilizadas en 1998, procedentes de bosques que beneficiaron del régimen forestal, han sido
cifradas en 14 185 000 m3 en 1998 y están en alza con respecto a 1997.
Ha sido constatada una revalorización de los precios de + 4 % durant el año con respecto a 1997.
Los precios de las variedades son : en alza para el Roble, la Haya, el Pino Epicea, el Pino marítimo ; en baja para el Pino
silvestre, el Pino laricio y los frondosos destinados a la trituración.
No obstante, esos precios siguen siendo flojos, en francos constantes, particularmente los resinosos.
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CALENDRIER
DES GRANDES VENTES D’AUTOMNE 1999
Dates Heures Lieux de vente Régions
3 septembre 10 h Briey Lorraine
7 septembre 9 h Albertville Rhône-Alpes
8 septembre 8 h Dole Franche-Comté
8 septembre 8 h 30 Pontarlier 1 Franche-Comté
9 septembre 8 h 30 Gap Prov.-Alpes-Côte d’Azur
10 septembre 8 h 30 Nantua Rhône-Alpes
10 septembre 9 h Bruyères Lorraine
10 septembre 10 h Desvres Nord-Pas-de-Calais
13 septembre 9 h Lure Franche-Comté
14 septembre 8 h 30 Beaune Bourgogne
14 septembre 9 h Grenoble Rhône-Alpes
16 septembre 8 h 30 Somme-Vesle Champagne-Ardenne
16 septembre 8 h 30 appel d’offres Digne Prov.-Alpes-Côte d’Azur
16 septembre 9 h Saint-Claude Franche-Comté
16 septembre 9 h Raon-l’Étape Lorraine
16 septembre 15 h Laurède Aquitaine
17 septembre 9 h Auxerre Bourgogne
20 septembre 8 h 30 Lunéville Lorraine
20 septembre 9 h 30 Villers-Cotterêts Picardie
21 septembre 9 h Châtillon-sur-Seine Bourgogne
21 septembre 9 h Rambouillet Île-de-France
21 septembre 9 h Saint-Étienne Rhône-Alpes
21 septembre 10 h Rodilhan Languedoc-Roussillon
22 septembre 8 h Vesoul Franche-Comté
23 septembre 8 h 30 Saint-Dizier Champagne-Ardenne
23 septembre 8 h 30 Ornans Franche-Comté
23 septembre 9 h Rennes Bretagne
23 septembre 9 h Saint-Laurent-du-Var Prov.-Alpes-Côte d’Azur
23 septembre 9 h Chambéry Rhône-Alpes
23 septembre 9 h 30 Ajaccio Corse
23 septembre 10 h Uzès Languedoc-Roussillon
24 septembre 8 h 30 Neufchâteau Lorraine
24 septembre 9 h 30 Belfort Franche-Comté
24 septembre 10 h Loches Centre
27 septembre 9 h 30 Laon Picardie
28 septembre 8 h 30 Vieilles-Forges Champagne-Ardenne
28 septembre 9 h Houppeville Normandie
28 septembre 9 h Aubenas Rhône-Alpes
28 septembre 9 h 30 Chamberet Limousin
29 septembre 8 h Bar-le-Duc Lorraine
30 septembre 8 h 30 Clermont-Ferrand Auvergne
30 septembre 8 h 30 Pont-Sainte-Marie Champagne-Ardenne
30 septembre 9 h Castres Midi-Pyrénées
30 septembre 9 h 30 La-Valette-du-Var Prov.-Alpes-Côte d’Azur
30 septembre 10 h Meillant Centre
30 septembre 14 h 15 appel d’offres Mont-de-Marsan Aquitaine
30 septembre appel d’offres Haute-Savoie Rhône-Alpes
Suite p. 394
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ÎLE-DE-FRANCE
Rambouillet 21-09 - 9 h
Fontainebleau 13-10 - 8 h 30
NORMANDIE
Houppeville 28-09 - 9 h
Evreux 06-10 - 9 h
Argentan 19-10 - 9 h
Dieppe 28-10 - 9 h
BRETAGNE
Rennes 23-09 - 9 h
PAYS-DE-LA-LOIRE
Le Mans 07-10 - 8 h 30
CENTRE
Loches 24-09 - 10 h
Meillant 30-09 - 10 h
Lamotte-Beuvron 05-10 - 10 h
Loury 08-10 - 9 h
Châteauneuf-en-
Thymerais 14-10 - 10 h
Châteauroux 22-10 - 10 h
POITOU-CHARENTES
Poitiers 06-10 - 8 h 30
LIMOUSIN
Chamberet 28-09 - 9 h 30
AUVERGNE
Clermont-Ferrand 30-09 - 8 h 30
Le Puy 05-10 - 9 h
Aurillac 07-10 - 9 h
Cérilly 15-10 - 8 h 30
AQUITAINE
Laurède 16-09 - 15 h
Mont-de-Marsan* 30-09 - 14 h 15
Carcans* 08-10 - 9 h 30
Pau 13-10 - 8 h 30
Leyritz-Moncassin* 21-10 - 14 h 30
MIDI-PYRÉNÉES
Castres 30-09 - 9 h
Tarbes 07-10 - 8 h 30
Rodez 14-10 - 10 h 30
Gourdan-Polignan 21-10 - 9 h
Loubières 28-10 - 9 h
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Rodilhan 21-09 - 10 h
Uzès 23-09 - 10 h
Mende 06-10 - 9 h
Riols 15-10 - 15 h
Quillan 19-10 - 8 h 30
Saint-Paul- 26-10 - 10 h
de-Fenouillet
PICARDIE
Villers-Cotterêts 20-09 - 9 h 30
Laon 27-09 - 9 h 30
Forest-l’Abbaye 07-10 - 10 h
Chantilly 12-10 - 9 h
Compiègne 21-10 - 9 h
NORD - PAS-DE-CALAIS
Desvres 10-09 - 10 h
Saint-Saulve 14-10 - 9 h
●
●
●
●
●
● ●
●
●
●
●
● ●
●
●
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LORRAINE
Briey 03-09 - 10 h
Bruyères 10-09 - 9 h
Raon-l’Étape 16-09 - 9 h
Lunéville 20-09 - 8 h 30
Neufchâteau 24-09 - 8 h 30
Bar-le-Duc 29-09 - 8 h
Gérardmer 01-10 - 8 h 30
Remiremont 08-10 - 9 h
Nancy-Pompey 11-10 - 8 h 30
Épinal 14-10 - 9 h
Verdun-Dugny 21-10 - 8 h
Vittel 26-10 - 9 h
Saint-Dié 08-11 - 8 h 30
FRANCHE-COMTÉ
Pontarlier 1 08-09 - 8 h 30
Dole 08-09 - 8 h
Lure 13-09 - 9 h
Saint-Claude 16-09 - 9 h
Vesoul 22-09 - 8 h
Ornans 23-09 - 8 h 30
Belfort 24-09 - 9 h 30
Gray 04-10 - 8 h
Montmorot 07-10 - 9 h
Grand-Charmont 12-10 - 8 h 30
Luxeuil 13-10 - 8 h 30
Poligny 14-10 - 8 h 30
Baume-les-Dames 28-10 - 8 h 30
Pontarlier 2 09-11 - 8 h 30
BOURGOGNE
Beaune 14-09 - 8 h 30
Auxerre 17-09 - 9 h
Châtillon/Seine 21-09 - 9 h
Nevers 01-10 - 8 h 30
Dijon-Montagne 05-10 - 9 h
Chalon-sur-Saône 20-10 - 8 h 30
RHÔNE-ALPES
Albertville 07-09 - 9 h
Nantua 10-09 - 8 h 30
Grenoble 14-09 - 9 h
Saint-Étienne 21-09 - 9 h
Chambéry 23-09 - 9 h
Aubenas 28-09 - 9 h
Haute-Savoie * 30-09 -
Valence 05-10 - 8 h 30
Haute-Savoie * 07-10 -
Belley 12-10 - 8 h 30
Isère* 15-10 -
CORSE
Ajaccio 23-09 - 9 h 30
OFFICE NATIONAL
DES FORÊTS
GRANDES
VENTES
D’AUTOMNE
1999
LIEUX
DATES
HEURES
DES VENTES
PAR
RÉGIONS
* Vente par appel d’offres.
●
●
●
●
●
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Gap 09-09 - 8 h 30
Digne * 16-09 - 8 h 30
Saint-Laurent-du-Var 23-09 - 9 h
La-Valette-du-Var 30-10 - 9 h 30
Carpentras-Serres 07-10 - 9 h 30
CHAMPAGNE-ARDENNE
Somme-Vesle 16-09 - 8 h 30
Saint-Dizier 23-09 - 8 h 30
Vieilles-Forges 28-09 - 8 h 30
Pont-Sainte-Marie 30-09 - 8 h 30
Langres 06-10 - 8 h 30
Chaumont 19-10 - 8 h 30
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Dates Heures Lieux de vente Régions
1er octobre 8 h 30 Nevers Bourgogne
1er octobre 8 h 30 Gérardmer Lorraine
4 octobre 8 h Gray Franche-Comté
5 octobre 8 h 30 Valence Rhône-Alpes
5 octobre 9 h Le Puy Auvergne
5 octobre 9 h Dijon-Montagne Bourgogne
5 octobre 10 h Lamotte-Beuvron Centre
6 octobre 8 h 30 Langres Champagne-Ardenne
6 octobre 8 h 30 Poitiers Poitou-Charentes
6 octobre 9 h Mende Languedoc-Roussillon
6 octobre 9 h Evreux Normandie
7 octobre 8 h 30 Le Mans Bretagne/Pays-de-la-Loire
7 octobre 8 h 30 Tarbes Midi-Pyrénées
7 octobre 9 h Aurillac Auvergne
7 octobre 9 h Montmorot Franche-Comté
7 octobre 9 h 30 Carpentras-Serres Prov.-Alpes-Côte d’Azur
7 octobre 10 h Forest-l’Abbaye Picardie
7 octobre appel d’offres Haute-Savoie Rhône-Alpes
8 octobre 9 h Loury Centre
8 octobre 9 h Remiremont Lorraine
8 octobre 9 h 30 appel d’offres Carcans Aquitaine
11 octobre 8 h 30 Nancy-Pompey Lorraine
12 octobre 8 h 30 Grand-Charmont Franche-Comté
12 octobre 8 h 30 Belley Rhône-Alpes
12 octobre 9 h Chantilly Picardie
13 octobre 8 h 30 Pau Aquitaine
13 octobre 8 h 30 Luxeuil Franche-Comté
13 octobre 8 h 30 Fontainebleau Île-de-France
14 octobre 8 h 30 Poligny Franche-Comté
14 octobre 9 h Épinal Lorraine
14 octobre 9 h Saint-Saulve Nord-Pas-de-Calais
14 octobre 10 h Châteauneuf-en- Centre
Thymerais
14 octobre 10 h 30 Rodez Midi-Pyrénées
15 octobre 8 h 30 Cerilly Auvergne
15 octobre 15 h Riols Languedoc-Roussillon
15 octobre appel d’offres Isère Rhône-Alpes
19 octobre 8 h 30 Chaumont Champagne-Ardenne
19 octobre 8 h 30 Quillan Languedoc-Roussillon
19 octobre 9 h Argentan Normandie
20 octobre 8 h 30 Chalon-sur-Saône Bourgogne
21 octobre 8 h Verdun-Dugny Lorraine
21 octobre 9 h Gourdan-Polignan Midi-Pyrénées
21 octobre 9 h Compiègne Picardie
21 octobre 14 h 30 appel d’offres Leyritz-Moncassin Aquitaine
22 octobre 10 h Châteauroux Centre
26 octobre 9 h Vittel Lorraine
26 octobre 10 h Saint-Paul-de-Fenouillet Languedoc-Roussillon
28 octobre 8 h 30 Baume-les-Dames Franche-Comté
28 octobre 9 h Loubières Midi-Pyrénées
28 octobre 9 h Dieppe Normandie
8 novembre 8 h 30 Saint-Dié Lorraine
9 novembre 8 h 30 Pontarlier 2 Franche-Comté
